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JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Nrylaniento de Fondo Económico de Buques.
,
M. número 283/72 por la que se modifica,
tido que se indi(a, el vigente Reglamento








Resolución número 922/72 por la que se dispone cesen
como Vocales 1,:lectivos de la J INAS el jefe y el Oficial
del Cuerpo General que se citan.-1)ágina 1.290.
Resolución número 923/72 por la que se dispone cese en
el destino de la Secretaria del señor Ministro, por pasar
desempeñar el que le ha sido conferido por la Reso
ución que se menciona, el Coronel (le intendencia don





solución número 924/72 por la que se dispone cese en
a asienacion del Parque de Automóviles número 1 y
oniinne en los Servicios de Estadística y Mecaniza
ión Aininistrativa de este Ministerio el Capitán de
ilimiencia don Manuel Blanco Carbajales.
1.290.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
solución nlimero 925/72 por la que se promueve al
niplvo dv Hscribiente Mayor ál Subteniente don Fran
,isco Garnero Jiménez, y al (le Brigada de la misma
.1:spec1a1idad, al Sargento primero don Fmilio de la
1.290.
Permuta (le (lestilwy.
solución número 926/72 por la que se concede perniu
destinos entre los Sargentos Escribientes que se
Página 1.291.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 927/72 por la que se conceden
meses (le licencia por asuntos propios al Sargent"
mero llidrógraio (Id) Silverio (ionzález P(rez.
gina 1.291.
FUN cloN it I ()S el VILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 919/72 por la que se disponen los cam
bios (h puestos de trabajo que se expresan de los Itin
cionarios civiles que se reseban. Páginas 1.291 y 1.292.
19.11SoNAI. CIVIL NO FUNCIONARIO
licilwri's() al servicio activo.
Resolución número 921/72 por la que se dispone se rein
tegre a la situación de "actividad", pasand() a prestar
5115 servicios en el Estado Mayor de la Armada, el Ofi
cial primero Administrativo don Pablo Martínez de
Velase() y Martínez de Velasco.—Página 1.292.
Bajas.
Resolución número 920/72 por la que se dispone la baja
en la Armada del personal civil no funcionario que se
relaciona.--l'ágina 1.292.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Licencias por asuntos propios.
O. M. número 284/72 (D) por la que se conceden dos
meses (le licencia imr ítsuntos propios al Capellán se
gundo don Manuel 11. González García.—Página 1.292.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
C011210Ca Iritia.V.
O. M. número 285/72 (D) por la que convoca contur
so para ingresar en la Instrucción Militar para la For
mación de Oficiales y Suboficiales de Complemento (le
la Armada (1M ECAR).—Páginas 1.293 a 1.300.
Curso para inyreso en el Cuerpo de .Suboficiales.
Resolución número 132/72 por la que se admiten a las
pruebas de selección para ingreso en (.1 Cuerpo de Sub
oficiales a los Cabos primeros de las distintas Itsspecia
lidades que se mencionan.--Páginas 1.300 a 1.305.
JUNTA Cl..NTle Al, DE EDUCACION FI SI .' DEPORTES
11' •Ventana Deportiva do la Marina.
o. IVI. número 286/72 por la que se dispone se celebre en
lás fechas y localidades que se indican, y conste (le las
ni,,,iilijdadee (kiwi tivas (pie -.(. detallan, la IV Semana
Deportiva (le la Marina. Página 1.305.
TRIBUNAL MAR1TIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos reir:oh/nes.
R es( dución (lel Tribunal M arítimo Cent ral de 25 de ene
•o de 1972, dictada en el expediente número 731 de 1968,
inst ruid( p( Ir el tizgado Marítimo Permanente de Cá
diz. Páginas 1.3.06 y 1.307.









Reglamento de Fondo Económico de Buques.
Orden Ministerial núm. 283/72.—A propuestade la Jefatura del Apoyo Logístico, y de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
se modifica el vigente Reglamento de Fonfo Econó
mico de Buques, aprobado por Orden Ministerial de
18 de marzo de 1954 (D. O. núm., 69), en el sentido
siguiente:
1. Se amplía el artículo 6» (capítulo tercero) conel punto: "I,X. Todos los víveres de los botes y bal
sas salvavidas."
2. Se da nueva redacción a los puntos VIII y IXdel artículo 11 (capítulo cuarto), que quedarán redac
tados como sigue:
"VIII. Chalecos o cinturones salvavidas.—Salva
vidas circulares de corcho.—Efectos de las balsas de
salvamento, excepto los víveres.—Boyarines.—Todas
las defensas a excepción de las estructurales de remol
cadores.—Perchas y horquillas."
"IX. Los remos, bicheros, astas, empavesadas, co
jines, achicadores y demás efectos de las embarca
ciones menores, excepto los motores, aparejos, anclo
tes, cadenas y víveres."










Resolución núm. 922/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Corbeta don Ponciano Roldán Raynaud y el Teniente
de Navío don Andrés Reina González-Novelles cesen
como Vocales Electivos de la JUAS.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y lloveres
LXV
Resolución núm. 923/72, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coronel de Intendencia don Alfredo Caso Montaner ceseen el destino de la Secretaría del señor Ministropor pasar a desempeñar el que le ha sido conferido'por Resolución número 562./72 (D. O. núm. 70),





DE RECLUTAMIENTO Y DoncioNEs
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 924/72, de la Dirección de Reclutamiento y potaciones.—Finalizada la misión encomendada al Capitán de Intendencia don Manuel Blan
co Cztrbajales por Orden Ministerial húmero 1.960de1969 (D. 0. núm. 101), que lo asignaba al Parque deAutomóviles número 1, se dispone cese en la citadaasignación, continuando con el destino principal quele confirió al mismo la Orden Ministerial núme
ro 4.058/68 (D. O. núm. 205) en los Servicios de Estadística y Mecanización Administrativa de este Ministerio.
Madrid, 22 de mayo de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
'EL 1 )11:p:c.:mit
RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficial(-i y asimilados
Ascensos.
Resolución núm. 925/72, de la Direcci("ffl de Re
clútamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante producida por retiro del Escribiente Mayor don Pedro
López Rodríguez, de conformidad con lo informado
por la :junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve al expresado empleo al Sulitenientt
don Francisco Garnero Jiménez, y al de Brigada de
la misma Especialidad, al Sargento primero clon Emi
lio de la Cruz Braza, ambos con antig-adad de 18 de
n'Ayo de 1972 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente, cincelando escalafonados a corn in nación
(lel último de sus respectivos nuevos empleos.




1:Eci.,(1TAM 1 ENTO Y DeTAC IONES,
Vicente Alberto y Lloveres
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l'iirtuuta de destinos.
Resólución núm. 926/72, de la Dirección de Re
dutamiento y Dotaciones. Se concede permuta de
destinos entre los Sargentos Escribientes don Domin
go Ronda Sellés,
del destructor antisubmarino Roq..T
de Lauria, y don Manuel (lacón )íaz, del petrolero
Teidc.
Madrid, 22 de mayo de 1972.
EL DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 927/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
'
con arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
mento de Licencias 'Temporales del personal de la Ar
mada, se conceden dos meses de licencia por asuntos
'
propios al Sargento primero Flidrógrafo clon Silverio
González Pérez, para disfrutar en Tenerife.
Isfadrid, 22 (le mayo de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 919/72, de la Dirección de Re
dulatniento y Dotaciones.—Transcurrido el plazo fi
jado en la norma tercera de la Resolución núme
ro 90/72 (I). O. núm. 89) para participar en el con
curso de traslado que por la expresada Resolución se
convocaba, examinadas las peticiones recibidas, ha
ciendo aplicación de la puntuación correspondiente a
cada concursante, de las demás circunstancias de pre
ferencia que se señalaban en aquellas disposiciones y
atendido lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto nú
mero 1.106/66, de 23 de abril del expresado año, se
disponen los cambios (le puesto de trabajo de funcio
narios civiles al servicio de la Armada que a conti
nación se relacionan :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Manuel Morote Villena, cesa en el Sanatorio
i de Idos Molinos y pasa a la Subsecretaría de la Ma
l/ rina Mercante.
Doña María Arnaldos Carreño, cesa en la TDECO
de Cartagena y pasa a la Sección (le Reclutamiento y
(le la DTRDO.
Doña Josefina Guillén Montiel, cesa en la Ayudan
tía Militar de Marina de Adra y pasa a la Sección
Técnica de la 11M del Arsenal de La Carraca.
Don Manuel Martínez Lanza, cesa en la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y pasa a la Ayu
dantía Militar de Marina de Fuengirola.
Don Angel López Saavedra, cesa en la Jefatura de
Intendencia de la Zona Marítima del Cantábrico y
pasa a la Ayudantía Militar de Marina de Ayamonte.
Doña Matilde Ximénez de Cisneros y Abdón, cesa
en la Comandancia Militar de Marina de Tarragona
y pasa a la Comandancia Militar de Marina de Va
lencia.
Don Jesús Aramendi Ibarguren, se le confirma en
Sil actual destino de la JUPER.
*
Doña Mercedes Aguirre Morales, se ,le confirma en
su actual destino de la Oficina Técnica Administrativa
de la Ordenación General de Pagos.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
Don Francisco Gómez Morera, cesa en la jefatura
de Armamentos del Arsenal de Las Palmas y pasa al
Instituto y Observatorio de Marina.
Don José Emilio Gutiérrez Baña, cesa en la Base
Naval de Rota y pasa a la IDECO de Cádiz.
Doña María Eugenia Beceiro Lourido, cesa en la
MECO de El Ferrol del Caudillo y pasa a la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras.
1)(n) 1-')ar1olon1é Sellés Negre, cesa en la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante" y pitsa a la Esta
ción Naval de Sóller.
1)on Juan Cumbrera Pérez, cesa en la Dirección de
Contabilidad Analítica de la Intendencia General y
pasa a la Jefatura de Armamentos del Arsenal de
Cartagena.
Don José Antonio Piñana Calderón, cesa en la Di
rección de Construcciones Navales Militares y pasa al
(lel Arsenal de Cartagena.
Doña María (Id Carmen Vázquez Mota, se le con
firma en su actual destino del Estado Mayor de la
A tinada .
I )oi-la María Magdalena M mulera 1,ópez, se le con
firn ta en su actual destino del I lospital (le Marina de
(:artagena.
Doña María del Carmen Bernal Izquierdo, se le
confirt»a en su actual destino del Servicio de Subsis
tencias (lel Arsenal de Cartagena.
Don José García Jiménez, se le confirma en su ac
tual destino del Servicio de Repuestos del Arsenal
(le Cartagena.
Doña Carmen Roque González, Se le confirma en
su actual destino de la Jefatura de Sanidad, Clínica
Farmacia (le la Zona Marítima de (.anarias.
I )on losé Manuel 13erenguer Lucea, se le confirma
,,t1 actual de,-,tino del STINT del Arsenal de Las
,
I,os funcionarios anteriormente reseñados deberán
tomar posesión de sitWlipetti)Jos puestos de trabajo
(1(111t() del plazo de unt(the4,1(1(4ntado a partir del día
siguiente al de cese en su anterior destino, cese que
deliel.'t producirse en el !J'ayo de tres días, contado
dede el siguiente al de la publicación (le esta Reso
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tución. Se exceptúa de lo anterior quienes ya des
empeñaban, con carácter provisional, el puesto que seles asigna con carácter definitivo, los cuales quedanconfirmados en los mismos, sin solución de conti
nuidad.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
E
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 921/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone que el
Oficial primero Administrativo don Pablo Martínez
de Velasco y Martínez de Velasco cese en la situación
de "excedencia voluntaria" y se reintegre a la de
"actividad", pasando a prestar sus servicios en el
Estado Mayor de la Armada.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 11overes
Bajas.
Resolución núm. 920/72, de la Direcci(M de Re•
clutamiento y Dotaciones.—Transcurrido el plazo de
cinco años establecido en el artículo 45 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), en la situación de "excedencia vo
luntaria", se dispone la baja en la Armada del perso
nal que a continuación se relaciona :
Oficial segundo Administrativo don fosé Alvarez
Alarcón.
Oficial segundo Administrativo don José 1,, 11(')-
veda Lorenzo.
Oficial de primera Forjador don 1-11!
Colón. 9I11
Limpiadora doña2,1544rilpfIXttz Barroso.
Oficial de segunda ,A)jtilitullint don Antonio Fernán
dez Martínez. '1');111, ffr '




Oficial segundo Administrativo doña Valentinao ;arda Fernández.
Limpiadora doña María Jesús Hertuida Vidal.Oficial de primera Ajustador don Angel litigue,Bernabé.
Oficial de tercera Electricista don Angel 1.6peiMiñofiCOficial de tercera Electricista don Domingo) lipez -(le la Orden.
Jefe Administrativo de primera doña Maria IsabelNlartin() 1-12scribá.
Oficial segundo Administrativo don Francisco Moracho (asao.
Operador (Fichas Perforadas) doña Ana MaríaMoreno li'erreiro.
Auxiliar Administrativo doña Matilde de PazosSalazar.
Coductor don Manuel Pérez Pacheco.
Oficial primero Administrativo dori7t María Pa...Poncet de Guerrero.
Especi;ilisto (Ajustador) (11)11 Manuel Prieto To.
rrente.
Oficial primero Administrativo don Félix RamiroPascual.
Oficial de tercera Pintor don inili Robledo Ro
(lríguez.
Maestro Industrial don José 13. Rodríguez Rojo,Oficial primero Administrativo don Francisco Ruiz
Camarera doña Filena Santos Fachado.
1,icenciado don Pedro Talmenca Perchín.
Oficial de segunda Tornero (Ion Julio 'l'ello Fer
nández.
Oficial de tercera Fresador don Alberto Zaragozadel Olmo.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 1 ,loveres
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Lierncias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 284/72 (D). A peti
ei("H, del intetzesado, se conceden dos meses de licencia
por a,,111uos propios al Capellán segundo don Manuel
1'). González García, para disfrutar en Valencia.
Cesará en su actual destino de Capellán segundo
Ilospital de Marina de Cartagena y percibirá sus
ludieres por la Ilabilitación de la Comandancia Militar
de Marina de Valencia.
Madrid, 23 de mayo de 1972.
Por delegacio'n):
El, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
(»n'oralarias.
Orden Ministerial núm. 285/72 (D). I.
convoca concurso para ingresar en la I listrucci011
Militar para la Formación de Oficiales y Subofi
dales de Complemento de la Armada (IM ECAR),
2, Las plazas a cubrir para cada Cuerpo sun
1,, que seguidamente se indican :
2.1. Sección de Oficiales:
Cuerpo Getieral
Cuerpo de ingenieros de la Armada
Cuerpo de I 11 fantería de Marina ...
Cuerpo de Máquinas
Cuerpo de Inteinlencia •• ••• ••• •••
Cuerpo de Sanidad ...
Cuerpo de Medicina
Cuerpo de Farmacia
• •• • 111 • • • ••






2.2. Sección de Suboficiales:
Especialidad Eléctrica
Especialidad Radiotelegráfica ... •••
Especialidad Electrónica ... ••• ••• •••
Especialidad Mecánica ...
Especialidad Escribiente
Especialidad Ayudantes Técnicos Sa
nitarios






• • • • • • •
•••
•••
• ••II • • • • • • ••
• •
•• •





















3. En función de los conocimientos adquiri
dos, se declaran de afinidad para su encuadramiento
en la I MECAR las carreras cursadas en los siguientes
Centros de Enseñanza :
3.1. Sección de Oficiales.—Las carreras que se
cursen en las Escuelas Técnicas Superiores —ex
cepto la de los Ingenieros Aeronáuticos—, las c()-
rrespondientes a las distintas Facultades Univer
sita•ias, las consideradas* como de Enseñanza Su
perior de otras Escuelas estatales o reconocidas y
aquellas otras que se cursen en otros Centros na
cionales o extranjeros que, justificadamente, pue
dan equipararse a las anteriormente citadas.
32 Sección de Suboficiales. 1,as carreras
consideradas con-lo de Grado Medio que se cursen
en Escuelas Técnicas —excepto la de Ingenieros
Aeron(tuticos—, fl 1()s Centros Universitarios o
Especiales del Estado o reconocidos, del mismo
nivel que los anteriores, y aquellas otras que se estu
dien en Centros nacionales o extranjeros que, justil-i
cadameine, se consideren equiparadas a las citadas
anterioi ti lente en este mismo apartado.
4. Pueden solicitar su admisión en la I M LLAR
los que reúnan las siguientes c()11(1
11 Sección de ()ficiales:
4.11 Ser español.
4,1,2. Tener aprobadas, como mínimo, todas
las asignaturas de los cursos 1,1 huero y segundo de
Número 119.
e
carreras superiores que se estudian en los Cen
ti (),-, de 1A.,nsefíanza que, para cada Cuerp(), se es
pecifican a continuación :
1.1.2.1. Cuerpos General e Infantería de Ma
rina.
Todas las Facultades Universitarias y Escuelas
Técnicas Superiores —excepto la de Ingenieros Aero
náuticos— e ¡CA!. (Cuando exista exceso sobre las
necesidades de los Cuerpos con los que sus estudios
llenen mayor afinidad, siempre que los interesados lo
soliciten .)
4.1.2.2. Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Rama de Armas Navales:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca





Kscuela Superior de Arquitectura.




instituto Católico de Aries e Industrias (TCAI) :
I m;uniero Electromecánico Superior.
1:atua de Hectricidad:
IStl1(lt Técnica Superior de :
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ingenieros 1 ndust Hales.
Ingenieros Navales.
Ingenieros de Telecomunicación.
Facultad Universitaria de Ciencias Físicas.
I i i 1 itul() Católico de Artes e Industrias:
Ingeniero 14..lectromecánico Superior.
— Rama de Navales:
Escuela Técnica Sup(rig )1. de I ngenieros Na
vales.
11.2.3. Cuerpo de Máquitia.




instituto Católico de Artes e Industrias:
Illgeniero Electromecánico Superior.
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4.1.2..4. Cilerp) (le intendencia.








Instituto Católico de Administración y Dircc
ción de Empresas. (Sección Universitaria,
Grado Superior).
4.1.2.5. Clici po de Sanidad.
— Sección de le(licina:
1cultad de Medicina.
Sección de 1 armada:
Facultad de Farmacia.
4.2. Sección de SuboficialcH :
4.2.1. Ser español.
4.2.2. Tener aprobadas, cuino inimn .m.Ias
las asignaturas <lel primer curs() de 1:■,, carreras




I ngenieros Técnicos : Indtre,i viales, d M
Navales, de Obras Pi'd)licas ‘„ los de tipo induh--
trial del ICAI.
4.2.2.2. Especialidad Radiotelegráfica:
Ingenieros 'Técnicos de Telecomunicación.
4.2.2.3. Especialidad Electrónica:
Ingenieros Técnicos: Industriales (Rania,-;
Electrónica y Equipos 1l(ctr()flicos) v
intinicación.
4.2.2.4. Especialidad
Ingenieros vrécnicos: 1 ndustriales (Ramas in
(lustriales y Afines y Química), Navales y los de
tipo industrial del ECA f.
4.2.2.5. Especialidad de Escribient('s:
1)ip1oniados de Estadística, 1 'eritos Mercantile:,
y Sección de Nlandom Intermedios del WA DE,.






1 .2.7. Cuerpo de infantería de Nlarina:
Todas las carreras con,,i(lei-a(las como (le Grado
Medi() que se cursen en Escuelas Técnicas
cepto (le Ingenieros Aeionatiticos—, Centros
tritivel:,itarios o Especiales (1(.1 Estad() o recono
cidos (lel mismo nivel que los anteriores,
.. Haber observado buena conducta en general.
5. Documentación.
5.1. Las instancias, redactadas con arreglo al
modelo anexo 1 1.1 esta ()rden 'Ministerial, se presen.
taran en el plazo de treinta días liabiles, L par
tir de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial (lel Estado, en la jefatura Local de la
EMECAR. a cuya demarcación corresponda el Centro
de Enseñanza en que curse mis estudios el solicitante,
según se indica a continuación:.
----jefatura Local de la 1 1\1 ECA l e Barcelona
(Comandancia Militar (le Marina de 1;a1celo
na): Centros de II:nsefíanZa. pCr1ellCe1C111es a las
provincias de Albacete, Alican1e, 1')ídeares,
.13arcelona, Castellón de la Plana, Gerona, Hues
ca, Lérida, 'Murcia, Tarragona, 'Venid, Valen
cia y Zaragoza.
Jefatura Local (le la 1M I(,CAI■ de !What) (Co
'man(lancia Militar de Marina de Bilbao): Cen
tros de Enseñanza pertenecientes a las provin
cias de Alava, Guipúzcoa, Navarra, Oviedo,
Santander y Vizcaya.
Jefatura Local (Ir la I 1\1 EC.A l d Cádiz (Co
mandancia Militar de IV1.arina de (ádiz): Cen
tros de 1....lisefiatiza pertenecientes a las provin
cias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
1 luPlva, Jaén, Málag-a y Sevilla.
jefatura Local de la l'M liTsCAT de La Corufia (Co
mandancia Militar de Marina de 1,a (..:urnila):
Centros de Enseñanza peri..enecientes i LLS pl'o
yjncias de La Coruña, Lugo, Orense y Pon
tevedra.
--- Jefatura Local de la Il\11.4,CAR de IVladrid (pa
seo de Calvo Sotelo, m'unen) 1 7, Madri( 1); Cen
tros de .Enseñanza pertenecientes a las provin
cias de Avila, Badajoz, Burgos, (aceres. (:in
dad keal, Cuenca, Guad ia.aiara, Lop,To
no, IVktdrid, Palencia, Salamanca, Segovia, So
ria, Valladoli(l, Zamora y T()led(),
Jefatura Local de la 'MECA!: de Santa ()ir/
de Tenerife (Comandancia Militar de NI :trina de
Santa. Cruz de T(nerife) ; I'D)vincias 1.1s
l'almas, 'Tenerife y Sahara.
5.2. A la instancia se aconipaaran los sil;nien
tes clocumeritos.
5.2.1. Con cara.cter oblip.atorio:
Cuestionario debidamente rellenado y firmado,
sel..1.i'1Ii el modelo del :mem) I I.
Ceriiiicado del acta ( l i 1;ICi 1 11.1(11 1 (), expedida
por funcionario competente y euendida (.1) hl'
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pia de la misma debidamente compulsada.
Certificaci(ni académica en la que consten las
calificaciones en cada asignatura en las distin
tas c„livocatorias de examen, y si el interesa(l()
ha tenido o ii() sanción :ilginia por expediente
escolay
Certificad() de antecedentes y buena conducta
del .,,,licitante, expedido por la Comisaría Pro
4) por la Comis;tría de Policía del
1
nito (le la provincia (le residencia habitual del
interesado. Cuando éste resida habitualmente
en zonas rurales, (.1 certificad() será expedid()
por (.1 jefe del Puesto (le la (itiardia Civil que
corresponda, después (I(.. lutber recabad() (le la
comisaría de Policia correspondiente los an1(....
cedentes (1(.1 solicitante.
AntorizaciOn del cabeza de familia (1 tutor,
S( licitante es menor de edad.
Votocopi:t (1(.1 documento nacional (le ¡den
tidad,
-. Cuatro fotol._;Taiias de tatnafío carnet, con el
nombre •\ dos apellidos al doi-H,
5,2 (.4)11 caractei potestativo:
•
Coiniff()111.:,() V41111111;1114) (le servicio
do en 1:1 ,Nrinada de acuerdo con lo (..stablecido
en el apartad() seis, si así lo desea, según el mo
delo 11(.1 anexo III.
continua
5,3, Después (ie publicada la relaciOn ad
miii(11),,, provisionalmente en la 1 1\,1 IreCAR., 5/' den
In) del 111;1/3■ de ili) present:tratt la signit.lite
(locume1Itaci(")11:
l'*()1()e()pia de los títulos navales, acad(".iiii(.1)..., I)
(le idiomas cuya posesion naya indicad() en (.1
• , ,
cuestionario adjunto a tI •itist:tncia.
Fotocopia (1(.1 título (le familia numerosa, si
procede.
Certificado del I■elf,istro t'ciltral 1 l'enados y
1(ebel(1(s de no haber sid() (.(uidelia(1() ni
clarad() en rebeldía.
Certifica(1() () f()1()copia (lel (lx)ctimento (pie ac•c
(lite haber cumpli(() el tiviiip() de permanencia
en lilas o tener coiwedida prOrroga de incorpora
ciOn, según (-4)i-responda.
5.4. 1,a fah;edad en los datos que consigne en
Hl instancia o en (.1 eciesii()Icario anexc) a (.11;1 pro
(lucini la 1)aja. inmediata (1(.1 interesa( 1() en fa
1\1 cualquiera que ;.-;e el momento en que se,
descubra, c(nt p("1-(lida (le tod();-, los derechos ad(pii
v sin perjuicio (le oti as respont.,:ibilidadel;
Tic puedan correspondei I
5,5. 1,a. ii() presentaciOn en (11 plazo indicad()
de los documentos que se relac.ionan en el :11)arta
do 5.3, motivara la exclusi(')n (1(.1 iiiterea(h) (Ir
la adlItHi(')11 definitiva en 1;t I NI ECA1:.
(). l'ara set- admiti(l() en A1 :i C()11\f()C;11()Fla 1e
dráll preferelleia I()S SüliCil;IliteS (lil( Se e( 1111)1-()-
1)1(1111 a piTstar servicio conti1111:1(lo en la Arnm
(la, un año c()mo mínimo, después (le sti ingreso
en laEscala (le Complemento del Cuerpo corres
pondiente. Por otra parte, se estimará como cir
cunstancia favorable cursar estudios de ingenie
' ía. Naval Superior o (le Grado
7. Los admitidos provisionalmente seguirán las
siguientes v icisiI lides :
.
Peco:cocimiento 11/1é(Iíco:
1.() efectuart tin Tribunal 111(",(lico (le la .ittris
dic(si)n Vlarítima a que pertenezca 11 jefatura
I,()(sal que se hayan presentad() las solici
tudes.
Se. aplicará el cuadro de inutilidades vig-cnte
para (.1 imreso e.n (.1 Cuerpo respectivo, con las
tolerancias que, iiinciOn de la edad, se es
tablezcan.
-- Se realizara dentro del plazo (l• dos n'eses si
guientes a 11 ptildicacion (le la relaciOn dc ad
mitidos pl'uViSion:tintente, previa peticiOn de la
jefatura I mcal la (pie fueron presentadas las
solicitudes, procurando ocasionar el menor per
juicio i)osible en I() (pie respecta a estudios o
exaMenCS.
1,1 traslado hasta la plaza donde radique el Tri
bunal médico, si fuera preciso, sera por cuenta
(lel 14'..st;tdo.
7.2. 1 .()s que resulten "aptos" en el reconoci
miento 1111.(lico serán encliadra(los definitivamente
en la 1 N1 ECA 1Z e inseripi ( )5 en 1;1 IVI:ttrictila Na
val, quedando exentos de la obliy,aciOn de solicitar
prOrroga (le segunda cl(. mientras pertenezcan :t.
agitella organización. Los "II() aptos" eatisaran baja
en la 1 11 li.CA I , pasando a la 511t1tcW)11 llfl Ii 1 iF (pie
I( s c()ri-csp(Ht(la.
1.a incorporackni ;II servicio activo se cfec
1 tima a los Cent 1 os o Escuelas en las fechas que la
Aviumla (1CIC í mme (le:1)11és de haber terminad() la
c:trrera civil, salvo cansas muy justificadas. I\ este
efecto se considerara la carrera terminada cuando
(.1 interesad() :icrt.dite documentalmente 114ther
oprubad() todas las asignaturas.
7..t. Al incorporarse al SCI-V1C1() activo seran re
conocidos nuevamente i)or un Tribunal médico,
siempre que haya transcurrido un tiempo no in
ferior a dos nfios desde el reconocimiento a que se
rufiere CI t)i1 tad() 7.1 de esta convocatoi.ia.
7.5. VI plaz() (1(, incolrp)raciOn al servicio ítcti
yo, a contar debdc la fecha de imre;-;(1 en la
I NI 14:CA 1■, es de seis ítitos como maximo, inali
/ando, en todo caso, el dia 1 de octubre del año
en que (.1 interesa(l() cumpla los veintinueve de
edad.
'/.(). VI servicio ;t('tiv() en la Armada (le los en
( tiadrados en 1:1 1 1\1 111CA 1: tendia una duraciOn
ininterrumpida (1t. dieciocho ine:4es, frac(sionado
los siguientes perí()(1(r
7.6.1. 1)(1 i(H1() (le f()rmaci(')n bási('a, I )():-, me
ses en la () (*cut (ine se (1esi12;ne, c(ult()
Aspirante, (Imante los cuales se inipartiran cono
cimientos generales (le cai acter militar naval.
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Los que sean declarados "aptos" al terminar
este período se les nombrará Alféreces de Fragata -Alumnos, Alféreces-Alumnos o Sargentos-Alumnos,
según corresponda.
Los declarados "no aptos" causarán baja en LtIMECAR, debiendo completar como Marinero o Sol
dado de Infantería de Marina el tiempo que hayan
cumplido los de su reemplazo.
7.6.2. Período de prácticas. Dieciséis meses,
fraccionado en la siguiente forma :
7.6.2.1. Cuerpos General, Infantería de Marina,
Máqninas e Intendencia: s
— Fase de adaptación para el servicio: Cuatro
meses en las Escuelas, buques, unidades Upe
rativas o Centros que se determinen, donde
completarán su formación básica, adquiriendo
los conocimientos teórico-prácticos necesarios
para desempeñar efizcazmente los destinos
propios de su empleo y Especialidad. Los que
sean declarados "aptos'' serán nombrados Al
féreces de Fragata eventuales o Alféreces even
tuales, según corresponda.
— Fase de servicio propiamente (licho: I )oce me
ses como Alféreces de Fragata eventuales o
Alféreces eventuales, según corresponda.
7.6.2.2. Cuerpos (le Ingenieros y Sanidad (Me(licina y Farmacia) :
emialwamme
Fase de adaptación para el servicio: Cuatro
meses en los Centros o unidades que se desig
nen. Los que sean declarados "aptos" serán
notnbrados Alféreces de Fragata Ingenieros
eventuales o Alféreces eventuales, según corres
ponda.
Fase de servicio propiamente dicho: Doce me
ses como Alféreces de Fragata Ingenieros
eventuales o Alféreces eventuales, según corres
ponda.
7.6.2.3. Cuerpo de Suboficiales:
Fase de adaptaci()H para el servicio: Cuatro
meses en las Escuelas, buques, unidades Ope
rativas o Centros que sc determinen, donde
completarán su formación básica, adquiriendo
los conocimientos teórico-prácticos necesarios
para desempeñar con eficacia los destinos pro
pios de su empleo y Especialidad. Los que sean
declarados "aptos" serán nombra(los Sargentos
eventuales de la Especialidad correspondiente.
Fase de servicio propiamente dicho: Doce me
ses como Sargentos eventuales de la Especiali
dad correspondiente.
7.6.,2.4. A los "no aptos" durante este período
se les aplicará lo establecido en el párrafo tercero
del apartado 7.6.1.
7.7. Finalizados los dieciocho meses de servi
cio a que se refiere el apartadoesiete, los que sean
declarados "aptos" y se hallen en posesión del
Página 1.296.
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titulo o resguardo de haber pagado los derechospara su expedición serán nombrados Alféreces deNavío, Alféreces de Navío Ingenieros, Tenienteso Sargentos efectivos, según corresponda, de laEscala de Complemento del cuerpo respectivo y seles considerará cumplidos del servicio militar ohli.gatorio.
7.8. Los que al terminar el período de prácti
cas no se hallen en posesión del título o resguardode haber pagado los derechos para su expediciónserán nombrados Alféreces de Navío provisiona:les, Alféreces de Navío Ingenieros provisionalesTeniente provisionales O Sargentos provisionales'según corresponda, de la Escala de Complemenli;del Cuerpo respectivo y se les considerará cum
plidos del servicio militar obligatorio. Al obtener
cl título civil o resguardo de haber pagado los de
rechos para su expedición, se les ascenderá al mis
mo empleo efectivo, previa solicitud del interesado.
7.9. A los que sean declarados "no aptos" alfinalizar el período de practicas, se les considerará
cumplidos del servicio militar obligatorio, pero noinw-esará en las Escalas (le Complemento de la
Armada, quedando en la situaci("ni militar que por
su edad les corresponda, sin graduación ;LIguna,
7.10. Dos meses antes de finalizar el servicio
militar obligatorio, los Alféreces de Fragata even
tuales, Alféreces de Fragata Ingenieros eventua
les, Alféreces event ua.es o Samentos eventuales
que reúnan las condiciones para ingresar en las
l!,scalas de Complemento, podran solicitar con
tinuar al servicio de la. Armada, por un tiempo no
inferior a un año ni superior a oclio, como Oficia
les o Suboficiales de la Escala de Complemento
del Cuerpo correspondiente, y la Marina podrá
concedérselo si los solicitantes son declarados
"aptos" y poseen in f( )rines favorables de sus jefes,
7.11. • .14,stas prórrogas en el servicio, así como
el compromiso a que se refiere el apartado seis de
esta convocatoria, podrán rescindirse después de
transcurrido un Itño, a petición de los interesados,
mediante instancia, que será resuelta en el plazo
de un mes como máximo. Por su parte, la Armada
podrá rescindir estos compromisos, si lo vstima
c'onveniente, a propuesta justificada de los mandos
respectivos, por mala conducta o por falta de ap
titud física, psicofísica O profesional, a la vista de
los informes personales de cada. 11110, cesando en,
este caso en un plaz() no superior a dos meses,
contados desde la notificación al interelado.
8. Para mayor detalle y en lo no previsto en
esta con oca Ioria, se ítplicará lo que establezca el
Reglamelito <1<: las Escalas <le Complemento (le la
Armada, que publicará próximamente.
Madrid, 25 de abril de 1972.
Por delegación :
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EX 1 )(*( 11(.111e 1111111(1 )
!hm , natural (le
(Nombre y do,, apellidos)
, hijo) deprovincia de y de
nacido el día de de 19 , vecino de
,cia de , calle de m'unen) 1
1 elé i( )110 , que reside accidentalmente como (.studiante en 9
provincia de , calle de , numero , piso ,
teléfono
PON Oue creyendo reunir todas las condiciones que para ingresar (11 1;1 1M ECAR se exi
gen en la convocatoria publicada por Orden 'Ministerial m'unen) 285 de 1972 (II))
(1).. O. I 19) y deseando formar parte en su día (le la:, F.scalas de Complemento
de 1:1 Arma1:1, (.11 ias condiciones establecidas en sil 11:111tentoy demás dispostcto
nes k-omplementarias,
so111C1'.UA: Se le admita en la SecciOn de (le 11 I M.I.I.CAR, en el Cuerpo o
(Oficiales o Suboficiales)




acompafiandose a e;..;ta instancia la 11()etnnentacil'm reglamentaria que al (1()rso se indica.
Dios guarde a V. I. muchos aiiom.
I1l1 ;L (le de 19
EXCMO, SR. CON', RAI,N111■ANTE DIRECTRO DE ENSEÑANZA NAVAL.
Entregada en la jefat ni a Local de la 1 ECA R de
( Véase al dorso)
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1. Cuestionario debidamente rellenado (anexo II de la convocatoria).
2. Certificación de acta de nacimiento.
3. Certificación académica en la que consten todas las calificaciones obtenidas en las dis.tintas convocatorias de exámenes y si el interesado ha tenido o no sanción escolar in.dividual.
4. Certificado de buena conducta.
5. Autorización del cabeza de familia o tutor, para los menores de edad.
6. Fotocopia del documento nacional de identidad.
7. Cuatro fotografías tipo documento nacional de identidad, con nombre y (los apellidosal dorso.
— Con carácter potestativo:
1. Compromiso voluntario.
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CUESTIONARIO A RELLENAR OBLIGATORIAMENTE POR EL SOLICITANTE
ANEXO II
Fecha de nacimiento Ciudad
Provincia
Estudia la carrera (le , en el Centro de enseanza de
Tiene aprobadas todas las asignaturas de los cursos
................
No ha sido expulsado por mala conducta de ningi'm Centro de enseñanza oficial o Cuerpo del Estado.
l'osee los títulos NAVALES siguientes •
elios títulos que pOSee •
Tiene Conociniientos utilizables O posee lo; títulos de idiomas dc
......
Es miembro de Familia numerosa de categoría , número titulo
.Es plaza de gracia por disposición del (1)' O (lel b'sl(!do o I) O m'un
Laureada de San lisernando
Es hijo o nieto de poseedor de Medalla Militar 'Endividual fJ
Disposición en que se le concedió
No se halla procesado ni declarado en rebeldía.
No se halla encuadrado paya la :instrucción Milit;Ir para las ili,sealas de ( .(miplemento de los Ejércitos
de Tierra o Aire' (IMEC-IM:ECEA) ni lo tiene solicitado.
. .
No se encuentra prestando servicio activo en las Fuerzas Armadas.
Tiene concedida prórroga de incorporación a .filas de clase.
Está alistado o inscrito en :
Ejército.
Centro de Reclutamiento
Caja de Recluta número .
Distrito)
itinero mozo , reemplazo
Marina.
Centro de Movilización y Reclutamiento
Comandancia de'.\1 :Irina de
Trozo 1<solio
Nombre y ;Tenidos del cabeza de familia o tutor
■
• •
('ol) residencia en calle , número • , teléfono Ciudad
Provincia
Profesión (lel padre
El firmante declara bajo su responsabilidad que los (latos anteriormente consignados son ciertos.
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Inspección Local de la 1M l',CA 1( de
ANEXO III
COMPROMISO VOLUNTARIO DE SERVICIO CONTINUADO EN LA Al:NIADA
Don
y de , de años de edad, de profesión Estudiante de
elm documento nacional de identidad lancen la Escuela o Facultad de
ro de fecha
SE COMPROMETE formal y voluntariamente a prestar servicio activo en la Armada, a par
tir de la fecha de su ingreso en la Escala de Complemento, en las condiciones que establecen los apar
tados () y 7.10 de la convocatoria, aceptando las respon,:ibilidades legales que se deriven del incumplimiento
de este compromiso, cualquiera que fuese la causa.
Y para que conste y surta sus efectos, firmo el presente, por triplicado, a presencia y con el vis
to bueno del señor Inspector Local de la IMECAR.





Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboliciale.s.
Resolución núm. 132/72, de la Dirección de I 11-
señaliza Naval.---1. Como resultado de la convo
catoria anunciada Por Resolución número 288/71 de
la DIEN \ (D. O. núm. 290), se admite a las pruebas
de selección para ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les a los Cabos primeros de las distintas Especiali
dades que a continuación se relaci()nan.
2. I,as pruebas de selección correspondientes a
las Especialidades de -Maniobra, Artillería, Torpedos,
Minas, Electricidad. Radiotelegrafía, Electrónica,
Mecánica, Escribiente e Infantería de Marina se efec
tuarán simultáneamente en las siguientes poblaciones:
2.1. En El Ferro' del Caudillo los Cabos primeros
Especialistas destinados en la Zona Marítima del Can
tábrico y buques de la l'Iota basados en la misma.
2.2. En San Fernando los destinados en la Zona
Marítima (lel Estrecho, Zona Marítima (le Canarias
(incluidos los del Africa Occidental) y buques de la
Flota basados en las mismas.
2.3. En Cartagena los destinados en la Zona Ma
títima del Mediterráneo (incluidos los de las Islas
;ileares) y buques de la Flota basados en la misnla.
2.4. El' personal destinado en la Jurisdicción Cen
tral efectuará los exámenes en la Zona Marítima don
de radique la Escuela correspondiente a su Especia
lidad.
3. Todos los Cabos prinieros de las 'Especialida
des de Radar y Sonar efectuarán los exámenes en el
CIAF, y los de 1 I idrografío, en la Escuela de Sub
oficiales, en San Fernando (Cádiz).
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•1. Los examencs correspondientes a la 1-4:specia
lidad de Radiotelel.,Yratia, por no existir instalacione
adecuados en t()(las las Zonas Marítimas, se reali
za•(In en los siguientes Centros:
4.1. ETEA.—Los Cabos primeros Especialista
destinados en la Zona Marítima del Lant;"tbrico, Jti
risdicci("m Central, _Zona Marítima (le ("aliadas (in
(luidos los (lel J\frica Occidental.) v 1)liques de la Fi
ta basados en la Zona Marítima (lel Cantábrico.
4.2. C1AF.—Los destinados eti las Zonas Marín
mas del Estrecho y Mcditerr;Meo (incluidos los del
lslas I 1:11cares) y buques de la Flota basados en1
mismas.
,4r; exámenes para la Especialidad de Sefl5.
leros celebrarán en la li;TII;A.
(). Los Cabos primeros de las Especialidades (1
14',Iectricidad y i()I elegrafía que se encuentren re
'izando el curso (le Hectrónica en la FITEA, para
(1ne fueron nombrados por lesolución nUinero 42/7
de la DlENA (1). (). ami. 39), al objeto de PM
oidar a las plazas convoca(las (le dicha F,specialicl
dc lz,le.ctr(i)Tlica, que causen baja o no finalicen
e
aprovechamiento este curso, podran examinarse
ra las plazas de sus respectivas Especialidades.
7. 1,0s Cabos primeros relacionados en la presen
Resolución (icherán presentarse ante los correspo
dientes Ti '11)1111;11es examinadores a las ocho ho
del (lía 1 1 de julio pr(')xinio, para lo cual deber
llos que tengan que desplazarse (lel lugar
antelación paralpasaportados con la suficiente
poblaciones donde radiquen los mismos, todos
aq
(le su d
jueves, 25 de mayo de 1972 N(mei )
8. Con independencia a esta Resolución, se han
o las normas para la constitución de los Tribuna
realización y calificación de los exámenes.
CM0
id, 19 de mayo de 1972.






1. Manuel Benegas Crespo.
2. Antonio Martínez Hernando.
3, Vicente Loureiro Fraga.
4, JoséMiguel Rivas Pérez.
Gabriel Martín Díaz.
6, Guillermo López Dopico.
7, Saturnino Rodríguez Valencia.
8. José M. Pérez Blanco.
9, Manuel Calviño Brijo.
ti Manuel Baldomar García.
11. losé Rodríguez Serantes.
12. 'José Manuel iglesias Peijeiro.
3 Pedro Méndez Varela.
4 Javier Painceira Romero.
Fernando Antonio García López.
6 Juan J. Veiga Lorenzo.
7 José Luis Pérez Díaz.





Jos(". María Castillo Arredondo.
Manuel Francisco' Boga Sánchez.
Santiago Valverde Cano.




Juan Manuel Caínzos Mora.
Fidel M. Díaz García.
2. Cesáreo Sanz Corraliza.
José Pena 1.ópez.
Juan Miguel Alcobas Fernández.
5 Ginés Santos Aznar.
Jesús Constela Mosquera.7 José Orjales Padín.







José Ramón de las Heras Velasco.






1. Agustín Salvago Marchena.
2. Demetrio Becerra Zapero.
3. Francisco Botella Abellán.
4. Manuel Quintan() Santos.
5 Enrique A. García Landro\ e
AR1 11,LERI.N
1. Manuel Alías Pérez.
2. Antonio Claret Bustos.
José Lebrón Ruiz.
4. Manuel Sánchez Alvarez.
5. Doming-o Sánchez Ruano.
(). José María Escalón Baone.
7. José Morales Lozano.
8. Antonio López Rodríguez.
9. Antonio Pino Rodríguez.
10. Luis Sánchez Canto.
11. Juan Gómez Ramos.
12. José González 1.4anceta.
13. 1-42duardo López Foncubierta.
14. Antonio .Muñoz Cruzado 1N1oreno.
13. Manuel locIríg-tiez Zuáza.
10. •1 Osé María Marchante Rodríguez.
17. Francisco Quirós Luque.
18. Francisco Nieto Pagan,.
19. José Alaría Martín Galardo.
20. .1 osé 13arroso González.
21. Juan Molina Pérez.
22. Juan 'Antonio Otero Marín.
23. Manuel Poveda Ortiz.
24. José Aragón Feijoo.
25. _Antonio Bustillo Cabrera.
26. Mantwl Torrejón 1odríguez.
27. losé I,. Jiménez .Rodríguez.
28. Luis Montes Rodríguez.
29. josé.Traverso Santana.
30. Antonio Troitiño Agudo.
31. Miguel ('Jarcia (ijeda.
32. losé María Vázquez Mateos.
33. Juan Luis Rodríguez Flores.
31 Santiago Bejarano Sánchez.
35. Manuel Núñez 111escas.
3(). José Luis ll)ullosa Pintos.
37. Maximino Garrote Núñez.
3S. Juan E. Moreno Aragonés.
39. Itian 'Manuel Lozano Jiménez
40. Antonio Nodal Castañeda.
41. Antonio Cervantes García.
42. Juan Vivas (.1-espo.
43. Juan Castaño 1\lorillas.
•I4. Ailanuel Roa Pérez.
•I5. Manuel Expósito Carval.
-I(). Antonio Castañeda Sánchez.
•17. Juan García lernández.
48. Juan Luis Moreno Díaz.
.1'). Antonio Sanjuán Amado.
30. José Manuel 1.(")pez Nlartinez.
.`1. Jesús Quintero Rodríguez.
52. lanión Andrades González.
53. Cayetano ( iarcía
54. luan Martínez Rodríguez.
55, Antonio Collantes Goiná.
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56. Antonio González Alcedo.
57. Manuel Gómez Pérez.
58. Carlos V. Espín Lara.
59. Francisco Sánchez Ainava.
60. Rafael Orcero Foncubierta.
61. José Manuel C,;onzález Gil.
62. Joaquín Hen iández Pablos.
63. Rafael A. Villa Mateos.
64. Francisco Lozano Romero.
65. Andrés Castellano Ruiz.
66. José Luis Baptista Ambroa.
67. Manuel Montiel Mora.
68. Antonio Perñán Linares.
69. Angel Andréu Morales.
70. Juan Benítez García.
71. José María López de Pedre.
72. Manuel Revidiego I4:spinosa.
73. fosé Cervantes García.
74. *Manuel Quevedo Villa. ,
75. José Múgica Fernández.
76. Antonio Vázquez Lerma.
77. Francisco Rueda Rodríguez.
78. j uan Barrios García.
TORPEDOS
1. Agustín Alvarez Soriano.
'rosé Daza Carrascal.
3. Fernando García Papis.
4. Antonio Ibernón Tudela.
5. José Alamo Coneaa.
6. Lorenzo Pérez García.
7. Domingo Martínez López.
8. kaac de la Fuente 'l'ella(lo.
MINAS
1. Rafael Remesa] García.
2. luan de Gomar Pavón.
3. Juan Jardines Argibay.
4. *José del Valle Paredes.
5. Juan J. Moreno Muga.
6. rosé I. Espejo Claros.
7. *Luis San Emeterio Rodríguez
F,C PICID D
1. Antonio Romero González.
2. Nicolás Díaz Bernal.
3. Rotnán Reclina Gómez.
4. Angel Vargas Alvarez.
5. Carlos Vieiro Díaz.
6. Manuel Alvarez Quintero.
7. Manuel José Gómez Torres.
8. Armando Sánchez 1\Tal-0.am).
José Laguna Lucena.
10. José María Castro • Bustabad.
11. Luis Jesús Vallejo Fernández
•■■•••
(1) Este Cabo, que se encuentra en Estadt,s Unid( )S,
1-mirdo del dragaminas oceánico Guadiana, caso de ql1.
diclu, buque 110 regrese a España con antelación a la fecha
(le iniciación de los exámenes, tendrá ()pción a concurrir a
I4); que se convoquen para el próximo ;tilo de 1973.
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12. Gerardo Molina Elicechea.
13. Gervasio Aduriz DeveSa.
14. *José anuel Rodrílz-uez Blanco.
15. Esteban l'ereiro (;;Illego.
16. Edeliniro Blanco 13ruzos.
17. Antonio Paz Prieto.
18. losé Manuel Aneiros Yáñez.
19. 14:ugenio Zambrana Dávila.
20. Manuel Angel Calvo Fernández.
21. Gabriel A. Montero Ignacio.
22. .Félix Arnedo Pascual.
23. Manuel Caballero Alonso.
24. 'rosé Manuel García Vera.
75. Pedro García 1 Iervás.
96. Carlos Saavedra Taboada.
27. jos(' "1 ndrés Leira Domínguez.
28. Armando Castro' •Cachaza.
29. José Luis Romoní
30. Angel Manuel Veiga Ríos.
31. Antonio García Cuervo.
32. 1\ilanuel Mosquera Filgueira.
33. Joaquín Sanz de Galdeno González.
34. Miguel Carlos Torralba y 'Favores.
35. Alfonso Santos Crespo.
36. Manuel Amenei ros Carballo.
37. Antonio Rial Rial.
38. Reinaldo Balseiro Durán.
39. Antonio Vila López.
-10. José Javier Rodríguez Yáñez.
lafael Prado Rebollo.
42. Juan J. Ramírez de Andrés.
43. Jesús Otero Fuentes.
Cerezo García.
45. Domingo Parra Rodríguez.
-1(). Jaime J. García Samper.
-17. José A. Alcubierre 1bort .
I,AI)l() A FIA
1. Ricardo Escudero Cano.
2. Manuel Lozano Hermoso.
3. Angel Fernández Aláez.
4. Eugenio Gómez Carro.
5. Diego Espinosa Espinosa.
6. Manuel Bueno Medina.
7. losé Antonio Ramos Gonyáluz.
8. Rafael Cortés Valencia.
9• Unas Jesús Carral Infantes.
10. Agustín Santiago Santiago.
11. Domingo Antonio Vázquez 111)(7.
17. Bernardo Ii'ojo Garrido.
13. Luciano ( ;arcía ( ;allego.
14. rosé Carbonell
15. Alfonso Vélez Vargas.
16. José Fariña NI ilán.
17. José Leirackt. Blando.
18. lían Manuel 'remad() Tellado.
19. *Domingo losé Montañés Rodríguez.
20. losé Ramón Carrillo Tomé.
21. Manuel .Anino Fernández.
22. Juan A. Ochoa García.
23. Francisco M. Toriolero Alba.
24. Fernando Font e Galán.
25. Carlos Fernández G( fl izález.
2(). José María G:trcía ja
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José Bastida López.








Juan Pedro Soto Gómez.
ntrejo del Ojo.
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José I eón Muñoz.
José I Ier•era Correa.
José IVIaría Miranda García.
Alfonso llernández Pujante.
Modesto I'. Calvo (lOmez.
SO N A 1:
Andrés Carrasco Celdrán.








I.Iligttel 1 1(TI iández Céspedes
Juan Hero 1))arranco.
larcelino N1éndez )tero.




Marceli 1,ópez I )( )ce.
José Capel Peña.
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17. 1. untando Hati )cia Caballo.
18. Antonio Vázquez Picallo.
19. Nliguel Angel 1.(")pez López.
20. Enrique González Sedes.
21. Antonio Requena Pardo.
22. Manuel Grandal Velo.
23. Luis Rabuñal Deza.
24. Angel Miguel del Río Díaz.
25. Antonio Painceiras Fanego.
26. Fernando Marinas Vales.
27. Manuel Allegue Durán.
28. j osé Antonio Santomé Balsei ro.
29. Rafael 1,(")pez Turnes
30. losé Manuel !kilo Pita.
31. j osé María Lal..r,o ilar.
32. José Luis 11:inco Criado.
33. Dativo Val-una Varona.
34. Sebastián Paredes CaflaVai e.
35. losé 1 ,\1( mtero Dopico.
36. [osé López Veiga.
37. 'Mariano Aguilar Pedreño.
38. Carlos Salorio Robles.
39• Antonio García Salamanca.
40. José (;arcía Cordones.
4l. Antollio yérez Andrés.
42. I iILII 1 iviano Gutiérrez.
43. José Antonio Morales Crespo.
44. José Manuel Pérez Pérez.
45. Angel Ramo,, Pérez.
Jesús ( ;arda Domínguez.
47. •17rancisco Enrique Morales Fernández.
48. José A. Miras Pérez.
49. Alfonso San Isidro Díaz.
50. Arturo Ejérez ("anales.
51. losé 1\1 ;tría Cantero Campini.
52. lo..41. 1 Alis Dopico Mosquera.
53. José 1:ain("ffl Pita Manso.
ESCR1111E N'I' ES
1. lteilinmíti Abaga
9. 11íLsi1 1( 'Fernández G(')1nez.
3. Norberto Mart ínez ( arcía.
.1. Sebast i;í11 Pascual I lail(1)1) GOinez Torres.
5. jesús o(lrig-tiez 1)íaz.
6. Pedro Solito González.
()Man N1ariscal.
I ose Caí lizos ion/áler.o
w,("‘ Luis Núñez Ala vares.
10. Antonio Casi iiieira .1\1 a rin
11. osé Brea.
12. Antonio lodríg-tiez
13. .1 osé 111eda I\1 Mioz.
1.1. Francisco . Gracia Ruiz.
15. Fernando 1)omínguez Carrillo.
1 (). Santiago 1 ier Rodríguez.
17. Francisco Sánchez Vera.
luan 1\1ora llenabad.
SEÑ ALERO',
( lm) primen) 1.11wcialista 1:1diu1ele,,,1:11.1 -'1 t
. .1()I-ge Luis ( rcía ()Ii■ virn
Dimun :vtiNisTERin 1 E MARINA 1 Ira 1
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Cabo primero Especialista aniobra.
2. Antonio Galvin Barbosa.
ELECTRONICA
Cabos primeros Especialistas Electrlcistas.
1. José Rodríguez Maldonado.
2. Luis Rodríguez Piñeiro.
3. Antonio Martínez Munuera.
4. Vicente Zaragosi Mariscal.
5. Gabino García Reñones.
6. Guillermo Castro Martín.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
7. José Vela Picó.
8. Fernando Baraínca Paredés.
Antonio Bermejo Agüera.
10. Félix Bartolomé Doncel.
NOTA.-Este personal, que se encuentra realizando en la
ETEA un curso de Electrónica, para el que fue nombrado
por Resolución de DIENA número 42/72 (D. O. núm. 39),
al objeto de poder optad a las plazas convocadas para la Es
pecialidad de Electrónica, caso de causar baja o no finali
zar con aprovechamiento dicho curso, podrá examinarse para
las plazas de sus Especialidades respectivas.
INFANTERIA DE MARINA
1. Ramón Tamayo Gaviño.
2. Carmelo Rosano Cocias.
3. Victoriano Rosal Domínguez.
4. Eduardo Fernández González.
5. Angel Sánchez Ortega.
6. Juan Román 1 taro.
7. Miguel Golpe Amenedo.
8. Valentín de la Torre Escobar.
9. Enrique Faba Valle.
10. Demetrio Rodríguez Hernández.
11. Francisco Díaz Cabanas.
12. • Manuel Fontela Fernández.
13. Juan Jara Borreguero.
14. Juan L. González Gaviño.
15. Martín Colino Fernández.
16. José Otero Fernández.
17. Juan Gago Capilla.
18. José Pardo Fernández
19. Antonio Navarro Martín.
20. Adolfo González Pérez.
21. Juan Bernardo Guillén Sigler.
22. Domingo Díaz Vílchez.
23. Tomás Ferré Rodríguez.
24. Felipe García Nortes.
25. Juan Alonso de la Fuente.
26. Germán Rodríguez Rafales.
27. Antonio Macías Galvariño.
28. Atilano Muiño Tenreiro.
29. Vicente Pacheco Muñoz.
30. Alvaro Mercader Carceral.
31. Manuel Ayala García.
32. Juan M. Iglesias Rodei ro.
33. Antonio Ruiz Bernal.
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34. Virgilio Sánchez, Leiva.
35. . Juan Yeste Guerra.
36. Juan M. Escalón Romero.
37. José R. Gómez Pérez.
38. jesús Carrillo Morilla.
39. Alfredo Burbano Moreno
40. Juan Luis Villar Villar.
41. Pedro Amaya de Alba.
42. Félix Rosa Casal.
43. Juan Montero Bustos.
44. Antonio Calvo Mosquera.
45. Nicolás Asama Agüe.
46. José L. Amor Fernández.
47. Manuel Serrano Brenes.
48. José García Silva.
49. Pedro Valle Camacho.
50. Rafael l'áez Lavandón.
51. Eduardo Piñeiro López.
59. jesús Ona Enguang.
53. Benjamín j. Siale Bueko.
54. Salvador Marassi Corrales.
55. Nicolás Mena Pascual.
56. Faustino T. Erimo Y(l)ola.
57. José R. Amenei ro Pita.
58. Higinio Lois Arenas.
59. José Martínez Sáez.
60. Miguel Otero Picó.
61. César Golpe Delgado.
62. José Prieto Corchado.
63. 'Francisco T. Castelo 1 1cmidn
64. Bernardo Peña Prieto.
65. M anuel Fernández Sánchez.
66. M anuel Gálvez Correa.
67. Sinb'fit García 11i-tizón.
Ú. Rafael Yor Quesada.
69. Víctor Barro Barro.
70. Angel Montero Navarro.
71. José Luna Cuenca.
72. Laurean' Bernal Rueda.
73. Antonio T. Golpe Delgado.
74. José Fernández Pinzones.
75. Juan Guerrero Lubián.
76. José Muñoz Conde.
77. Manuel Rodríguez Rafales.
78. Fernando Gaínzos Varela.
79. José R. Soutullo Rodríguez.
80. Francisco Gómez Nieto.
81. Francisco García I: niz.
82. Sebastián Hernández Correa.
83. Miguel García Chueco.
84. Alfonso Muñoz Vázquez.
85. j'osé J. Aído Valverde.
86. Juan González Conde.
87. Santos M. Morán López.
88. José Vidal Callealta.
89. Domingo Seijo Formoso.
90. Miguel Cañas Santos.
91. Angel Camacho Zacarías.
92. Angel Muiños Vigo.
93. Tomás Muñoz Espada.
94. Ni anuel Paz Fernández.
95. Alfonso C. Béjar Ruiz.
96. Manuel rtornero Bueno.
97. Antonio Cortés Núñez.
98. José Gómez Baquedano.








pl. José Muñoz 011eto.
02. José Martínez Ortiz.
03, Francisco I...ozano Montañés.
01 Francisco Fernández Vallez.
05, Manuel jimeno Manco.
1, Rafael Obeo Sánchez.
07. Juan A. Sánchez-Horneros Briones.
08, Manuel Díaz Sánchez.
09. Manuel Gaviño Aragón.
lo, Manuel Formoso Campos.
11, losé María Cebri;"1. Alvarez.
12. luan Luis Paadín Pereiro.
13. 'Baltasar Díez García.
14. Esteban Ade Langa.
15, Luis Pérez Martín.
16. José I,. Leiva Maldonado.
17. Manncl de la Luz Bozo.
18. Manuel Valle Camacho.
19. Cristóbal Fernández Rojas
20. Miguel Pablo Rupérez.
21. Antonio Sainz García.
22. Antonio Romero Dávila.
23. Francisco Gómez Díaz,
24. Eugenio Rodríguez Ilorgóñoz.
25. Marcelo Chale de Solia.
2(). Antonio González Sánchez.
27. Itianuel Aguiar Santana.
28. Fernando Pita Díaz.
29, .faiine Pablo López M ed rano.
30. Pedro da 'Fonte Caballas.
31. José Antonio Buján Saradeses.
32, Aurelio Bello Pereira.
33. Jesús Castro Painceiras.
34, itian J. López Montova.
35, loaquín Busto Baena.
36. Manuel Naranjo Cózar.
37, Juan Pérez Román.
38. Juan Iletancort M orán.
39, José María Márquez 1;ruz(')n.
40, Juan Parilla Soriano.
41. José García Bruzón.
42, Enrique Varela Fraga.
43. Diego García Albar.
44, Ricardo Pérez Cepeda.45, Juan José Mainé Fernández.
46, .litan José Moreno 1ipez.
47, Andrés Serantes Gómez.
48. Jesús Serrano Brenes.
49, lafael Lebrero Casal.
o
UNTA CP:N.111AL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
11' Semana 1) 'porliva de la Marina.
Orden Ministerial núm. 286/72.--i\ propuestalela pulid Central de 1..dt1eació11 Física N' Depol'ICS,
ICVia conformidad del Estado Mayor de la Armada,
ligo en disponer que la IV Semana Deportiva de 11larina, correspondiente al presente año, se celebre
en 1:1,, fechas y 10(alidades (Inc se indican, y conste de




Del 4 al 9.
Tiro.
1)(.1 IS al 23.
- Natación Deportiva.
Natación de Combate.
Del 25 al 30.
Tenis.
•
ZONA MARITIMA 1 )V1, CANTABRICO
(El Ferro] del Cl.tudillo.)
Mes de octubre.












1,as condiciones económicas serán las siguientes:
jefes, Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros:
siete (lías (le dietas de permanencia, más las de viaje.
1\larinería y Tropa: dietas (le viaje, más ración in
crementada en nn 100 por 100 durante siete (lías de
permanencia.
147,n estas competiciones deportivas tomaran parte
los equipos representativos de las cuatro Zonas Ma
rítimas, Flota y Jurisdicción Central.
Previamente se celebrarán las competiciones de las
correspondientes Zonas Departamentales y Locales,
para la mejor selección de los equipos representativos.
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
r.rpedientess- de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Tarítimo Central,
Certifico : Que en la sesióii celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central en Madrid el olía veinticinco)
de enero de mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el 'Tribunal Marítimo Central bajo lapresidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Tndalecio
Núñez Iglesias, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. José Luis Morales Hernández, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico- Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y reso
ver sobre el expediente número 731/68, instruido porel Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con mo
tivo de la asistencia prestada por el pesquero Vieirasados, folio 8.386 de la 3•a Lista de Vigo, al de su mis
ma clase Planeta Saturno, folio 2.005' de la 3.° Lista
de Bermeo, y
•
RESULTANDO que el día 25 (le oetubre de 1968,
en ocasión en que el pesquero nombrarlo Planeta Sa
turno se encontraba dedicado a las faenas de la pesca
en la situación de 210 29' latitud N y 18') GO' longitud W, se le produjo una avería en el motor al fun
dirse un cojinete, a consecuencia de la cual quedó im
posibilitado para navegar, por lo que su Patrón solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su llamada el
tainbitn pesquero Vieirasa dos, que tomándolo de
remolque lo condujo hasta el puerto de La Güera, tras
navegar setenta millas durante ocho horas con buen
tiempo y sin que en ningún momento se produjerasituación de peligro) para los citados pesqueros;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Vieirasa dos no sufrió daño
alguno, pero sí tuvo la pí.rdida de un día (le pesca
que, según la certificación obrante en el expediente,
ha de valorarse en la cantidad ole 27.000,00 pesetas;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expediente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, fori»,ulán
(lose alegaciones por la representación legal del pes
quero remolcador, en las que hizo constar que el Ar
mador del pesquero remolcado ofreció como pago
total por el servicio al mism() prestado la cantidad
de 60.000,00 pesetas, extremo éste que ha sido com
probado en las actuaciones por la citada representación
legal ;
RESULTANDO que convocadas las partes a la
reunión que establece el artículo 43 de la Ley 60/62,
de 24 de (liciembre, no comi )areció el Armador del
pesquero) remolcado, por lo que .al no ser posible
llegar a un acuerdo entre las partes, el juez Marít hilo)
Permanente, en atención a lo dispuesto (.11 el párrafo
segundo del citado precepto legal, elevó el expediente
a este Tribunal ;
LXV
) N DERANDo que dadas las circunstanciasque concurren en el servicio prestado, éste merece, enopinión de este Tribunal Martini() Central, la calificación legal (le remolque, conforme a lo dispuesto enlel artículo 15 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal da derecho a la indemnización de losgastos, daños y perjuicios surtidos como consecuenri:i (lel mismo por el buque que efectuó el remolque\ :L1 al)(11D) (le un precio justo por el servicio prestado;CONSIDERANDO que para fijar el importe de laretribución se estará a lo) convenid° entre las partes,c()iliorme determina el artículo 16 de la Ley antes ci1:L1.1. y acreditado en el presente expediente que elArmador del pesquero remolcado convino con el delremolcador la fijación de un precio total en la cantidad (le 60.000,00 pesetas, en el que quedó incluido,tanto la prestación del servicio) como los perjuieios'ltenidos po.)r po'l-dida de pesca, es evidente que dichoacuerdo vinctil(") a las partes que lo concertaron, porb, imencii)lutdo precio ha de estimarse COMOy:Uido ;
CONSIDERANDO que de la expresada cantidad,
v una vez deducida la correspondiente a pérdida de
pesca, por un total de 27.000,00 pesetas, la restante
se distribuirá atribuyendo dos tercios al Armador del
pesquero remolcador y un tercio a su dotación, deacuerdo con uus respectivos sueldos base;
la
CONS I 1 )ERANDO que en el presente caso, anteincomparecencia del Armador y Patrón del pesque
ro remolo‘ado, don Antonio Gabanello Orde, y serdesconocido su (lin) 'licilio, se está en el supuesto pre.visto en el número 3 del artículo 80 de la igenteI" de Procedimiento Administrativo, por I() que
1)ara la notificaci(")n de esta resolución al mismo procede su publicación en el t:Lblón. de edictos del Aynnt:uniento de su último domicilio, que fue el de
v en el Boletín Oficial del Estado o de la provincia, '
E.1 Tribunal Marít int() Central, por unanimidad,
SUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio) prestado p(-)r el pesquero Vicirasa dos al
de igual clase Planeta Saturno, fija mino precio justo
de dicho remolque la cantidad de treinta y tres mil
(33.000,00) pesetas, de las que corresponden dos tercios al Armador del pesquero remolcador y utt tercio
a su dotación, que se distribuirá (le acuerdo con sus
respectivos sueldos base, y como indemnización (le
perjuicios por el concepto de pérdida de pesca la can
tidad de veintisiete mil (27.000,(X)) pesetas; cantida
des las citylas que deberá abonar el Armador del
1)esq11e1 remolcado al (lel remolcador, así como los
gastos de este expediente.
Para la notificación de esta 1( )I1 c1(")11 al Armador
(lel pesquero remolcad() se cumplintentará lo dispties
1() en el artículo 80, número 3, de la vigente Ley de
I )rocedin tiento Administ rat ivo, procediéndose a su pu
blicación en la forma establecida en el referido pre
cepto.
Lo 911e, en cumplimiento) a lo preceptuado en la dis
posiciói 1 fina I iercera de la I.ev (1)/62, de 24 de di
ciembre, ptiblica para general conocimiento.
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Y para que conste, expido y
firmo la presente en el
gar y fecha
arriba expresados, con el visto bueno
1señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.




CORRECCION de errores de la Resolución
de la Dirección de Enseñanza Naval por la
que se relacionan, con expresión del número
que les ha correspondido en el sorteo verifi
cado en este Ministerio y grupo asignado,
los admitidos a examen para tomar parte en
las oposiciones que para cubrir plazas en los
Cuerpos General, Infantería de Marina y
Máquinas de la Armada fueron convocadas
por Orden de 25 de enero último.
Advertido error en el texto remitido para su publi
cación de la mencionada Resolución, inserta en el
Boletín Oficial del Estado número 103, de fecha 29 de
áril de 1972, páginas 7.602 a 7.604, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación
En la relación de opositores admitidos a examen,
donde dice: "Feal Vázquez, don Juan .Francisco •
218", debe decir : "Feal Vázquez, don Juan Francis
co „, 218 PG".
(Del B. O. del Estado núm. 122, pág. 8.929.)
EI
ANUNCIOS PARTICULARES




Se hace público para general conocimiento que a
partir de las 11,00 horas del día 20 de junio de 1972
tendni lugar en la Sala de Subastas de este Arsenal
laventa en pública subasta de las siguientes clasifica
dones
Clasificación nítiiicro 332.
13.50 kilos aproximadan tiente de chatarra
(le 1ijen-0 en planchas
Clasificación número 334.
19 onclúmetros inUiiies y cuatro partidas
extintores "Semci", inútiles.750 kilos aproximadamente de alambre
de cobre stirl ido. -660 l< Hos Itproxima(lamente de hih para bobinas.---lin gru
po convertidor y llueve );trt idas más.—







paletas y 42 metros manguera.—Un mo
tor diesel con bomba.—Un motor mono
cilíndrico con generador. 48 cajas de
baterías.- 11 chicharras y seis partidas
más.—Un inducido motor timón vertical
y varias partidas más.-24 máquinas de
escribir, una multicopista y tres suma
doras.—Un transformador.—Un torno
"Cenesalen".—Una máquina de equili
brado dinámico.—Dos tornos mecánicos.
104 tubos "estay".-244 tubos ordina
rios.-124 tubos de horquilla, en trozos.
Un taladro "Moefer".—Dos yunques.
Una báscula. — Un compresor "Atlas
Diesel ".—Una balsa salvavidas "Car
ley". — 135 llaves fijas y 59 partidas
más.—Un bote automóvil de siete me




250 kilos de beta de cáñamo alquitranado
y diversas partidas más.—Un coco de
297 mm. de mena y 11 metros largo y
diversas partidas más de banderas.—Un
cable de acero de 12 mm. de diámetro,
un cable de acero de 25 mm. de diáme
tro y 30 partidas más de diversos mate
riales m'u ¡les a la Marina.-210 cazole
tas aisladoras de porcelana y 12 partidas
m5s.- 11 pastecas de hierro y varias
p:irtidas más.-902 metros de cabo de
al,aca y tres partidas más ... . • • 79.906
Clasificación número 336.
II rna grúa eléctrica.—Una grúa locomó
vil.—Dos tornos paralelos.—Cinco pa
ños de cubierta con ,brazolas y nueve
partidas más, consistentes en : esloras,
puntales, casetones, posteleros, plumas,
cabezas ventilación, abrazaderas y gan
chos coi' )razaderas 101.475
Clasificación número 337.
106 j:ir metálicas de 152,4 mm. 249.950
Clasificación numero 338.
Dos compresores con bombas de circula
ción y motores de c. c.—Dos fumígenos.




1)os motores "Ilolincler".-220 flotadores.
E n tomo paralelo.—Un torno revólver.
lima(Iura. --- i)os compresores.
rna in¿mdrinadora.—Tres canastas y
seis estibas para balsas.—Un torno pa
ralelo "Withwort.—lJna fresadora de
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engranes "Muir". Una máquina de enderezar planchas "Sinith".—Una tijeracircular para cortar chapas " Marsal".—Una máquina de esmeril "Liike".—Un
cepillo de recantear "Ruckton".--Dos
bombas de pruebas y acumulador.—Un
motor eléctrico con transmisión general. 161.870
Clasificación número 340.
Un freno dinamométrico.—Dos frenos hi
dráulicos.—Un torno paralelo "Ams
trong".—Una rectificadora.—Un cepillo"Shank".—Una grúa eléctrica giratoria.—Una máquina de serrar metales.—
Una máquina con dos piedras de esme
ril.—Una máquina de serrar metales en
frío.—Una tijera circular.—Un. taladro
radial.—Un cilindro de voltear planchas.
Dos grúas, depositadas en el Destaca
mento Naval de Sóller
... 183.820
Clasificación número 341.
Una recanteadora de planchas.—Tres tije
ras punzón.—Una tijera punzón y cor
tar ángulos.—Una tijera circular.—Una
prensa horizontal para escotes. — Una
avellanadora. — Un martinete. — Un
horno de gas-oil.----Un tanque para el
liorno.—Un taladro "Muir".—Un gru
po compresor. — Nueve pilas para el
servicio de fraguas.—Una grúa eléctrica
giratoria.—Dos ventiladores de fragua.
Cuatro fraguas portátiles y 12 fraguas
dobles.-10 yunques de acero ... 150.960
Clasificación número 342.
31.086 kilos aproximadamente de plan
chas de acero dulce, de distintos largos,
anchos y espesores ... ... 186.516
Clasificación número 343.
31.520 kilos aproximadamente de plan
chas de acero dulce, de distintos largos,
anchos y espesores ... ... 189.120
Clasificación número 344.
28.410 kilos aproximadamente de plan
chas de acero dulce, de distintos largos,
anchos y espesores ... ••• ••• ..• 170.4()0
Clasificación número 345.
34.550 kilos aproximadamente de plan
chas de acero dulce, dt distintos largos,
anchos y espesores ... • • • 207.300
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Clasiiicación número 346.
31.442 kilos aproximadamente de planchas de acero, de distintos largos, anchos
y espesores ...
(1,t ,ificaci("ui Húmero 347.
Pesetas
188.652
27.578 kilos aproximadamente de planchas de acero, de distintos largos, anchos
y espesores ...
• • • • • •
• • • •
• • • 165.468
El material comprendido en las anteriores clasifiw,ciones ha sido reconocido y declarado en estado I."inutilidad", con arreglo al artículo 53 del Regla,mento de Contabilidad (le! Material de Arsenales, pacliendo ser examinado, a partir de la publicacióneste anuncio, hasta el día fijado para la celebradde la subasta.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto.en la Secretaría de esta Junta, sita en la Habilitaciónde Material de este Arsenal, todos los días laborables,de 9,00 a 13,00 horas. 1
I
I
Arsenal de Cartagena, 18 de mayo de 1972.—E1Capitán de Navío Tngeniero, Presidente, Rafael Pe.reiro Echevarría.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE SANTANDER
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN.
(52)Anuncio de subasta pública de la embarcación lnge,
surta en este puerto de Santander, de la matrícula de
Hannpver, de casco de madera, 21 metros de eslora,cinco de manga y dos cuarenta de puntal; equipada
con dos motores diesel "Henschel" de 180 H. P., seis
cilindros y cuatro tiempos y dos hélices, valorada en
300.000 pesetas.
La referida subasta tendrá lugar en esta Comandan.
cia Militar de Marina de Santander el día 19 de junio
del corriente año, a las 11,00 horas, de acuerdo con las
normas en vigor y de acuerdo con el Decreto de 12 de
diciembre de 1958 y demás condiciones particulares
que obran en el expediente de subasta y Ley de Pro
cedimiento Administrativo; caso de declararse desier.
ta, se celebrará segunda subasta el día 26 de junio,
a la misma hora, con rebaja del 25 por 100 de sil
valor.
Santander, 19 de mayo de 1972.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, Marcos Ruiloba Palazuelos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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